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Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang 
mempengaruhi pembentukan tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar di negeri 
Johor. Kajian ini dijalankan di empat buah sekolah menengah di Zon Labis, Johor. 
Subjek kajian adalah seramai 100 orang yang terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan 
2. Soal selidik yang digunakan mengandungi enam bahagian iaitu maklumat diri 
subjek, jenis-jenis tingkah laku vandalisme, faktor keluarga, sekolah, rakan sebaya 
dan konsep kendiri. Data analisis menggunakan Kaedah Statistical Package for the 
Social Science – 12.0 (SPSS – 12.0). Keputusan yang diperolehi  menunjukkan 
bahawa terdapat perbezaan tingkat pendapatan dan pendidikan ibu bapa terhadap 
tingkah laku vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Keputusan yang diperolehi juga 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan bagi faktor keluarga, faktor 
sekolah, faktor rakan sebaya dan faktor konsep kendiri  dengan tingkah laku 
vandalisme di kalangan pelajar sekolah. Hasil daripada kajian ini diharapkan akan 






















This research was done to look into the factors influencing vandalism among 
the  students in Johor. This research was done in the Labis Zon,Segamat Johor. The 
research subjects consist of 100 students from among Form 1 and Form 2 students. 
Questionnaires used included subject’s personal details, types of vandalism, family, 
school, peer factor and also self-concept. Data analysis used the Statistical Package 
for the Social Science 12.0 (SPSS-12.0). From the result gained it showed that 
different parents’ income and education level have effects on vandalism occurred 
among the students. Besides, the result of the research also showed that family 
background, school background, peer background, and self-concept influenced the  
vandalism occurred among the school students. The result from this research may be 
used for reference  in the future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
